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Señores miembros del jurado 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de adquisiciones y el Sistema 
Normativo de Contrataciones del Estado en la DIREICAJ PNP - 2016”, con la finalidad de 
establecer la relación que existe entre la Gestión de adquisiciones y el Sistema Normativo de 
Contrataciones del Estado en la DIREICAJ PNP - 2016, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública. 
El documento consta de siete capítulos. El primer capítulo está relacionado con el 
problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del problema, 
antecedentes, fundamentación científica, justificación, formulación del problema, 
presentación de las hipótesis de trabajo y descripción de los objetivos de la investigación. El 
segundo capítulo, marco metodológico, define las variables, se presenta la 
operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, población y muestra, 
método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. El tercer capítulo está referido a los resultados, a los cuales ha llegado la 
investigación así como su descripción y discusión. Finalmente, se definen las conclusiones, 
recomendaciones que se hace en base a los resultados obtenidos de la investigación y se 
presentan las referencias bibliográficas conjuntamente con los anexos. 
Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación titulada “Gestión de Adquisiciones y el Sistema Normativo de 
Contrataciones del Estado en la DIREICAJ PNP, 2016”,  tuvo como objetivo general, 
determinar la relación que existe entre la gestión de adquisiciones y el sistema normativo de 
contrataciones del Estado en  la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la 
Justicia de la Policía Nacional del Perú. 
La investigación se desarrolló mediante los procedimientos metodológicos 
siguientes: el  tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo correlacional, su diseño 
fue no experimental de corte transversal que recogió la información en un período 
específico, la investigación se trabajó con una población de 51 trabajadores dedicados a la 
actividad de las gestión de adquisiciones en el sector público y una muestra censal para 
conocer si la gestión de adquisiciones se relaciona con el sistema normativo de 
contrataciones del Estado, se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento dos 
cuestionarios en escala de Likert, para luego ser presentados en tablas y figuras. 
Se concluyó que existe una relación directa y significativa entre la gestión de 
adquisiciones y  el sistema normativo de contrataciones del Estado en la Dirección Ejecutiva 
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional del Perú. 
Palabras clave: Gestión pública, sistema de adquisiciones, contratación pública, 








The present research entitled "Procurement Management and the System of State 
Procurement in the DIREICAJ PNP, 2016", had the general objective of determining the 
relationship between procurement management and the State procurement system in the 
Directorate Executive of Criminal Investigation and Support to the Justice of the National 
Police of Peru.  
The research was developed using the following methodological procedures: the type 
of research was basic, correlational descriptive level, its design was non-experimental cross-
sectional that collected information in a specific period, the research was worked with a 
population of 51 dedicated workers To the activity of procurement management in the 
public sector and a sample census to know if the procurement management is related to the 
regulatory system of government procurement, the survey technique was applied and as a 
tool two questionnaires on a Likert scale , To be presented in tables and figures.  
It was concluded that there is a direct and significant relationship between 
procurement management and the regulatory system of government contracting in the 
Executive Directorate for Criminal Investigation and Support to Justice of the Peruvian 
National Police.  
Keywords: Public management, procurement system, public procurement, goods, 
services, works, suppliers, contract execution. 
 
